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This study analyzed the effectiveness of using authentic materials in the teaching of past 
tense for diploma students at Kolej Profesional MARA Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. 
The one group quasi-experimental method was used in this study. The purpose of this study 
was to investigate whether authentic materials help the students to improve their grammar 
acquisition especially past tense as well as, to find out their perceptions on using authentic 
materials approach. The samples consisted of 30 diploma students from Kolej Profesional 
MARA at Bandar Penawar who were majoring in Integrated Logistics Management of 
studies. The authentic materials namely songs, newspaper, magazine, television and radio 
news report were used in this study. Questionnaires were distributed to the students in order 
to find out what their perception of using authentic materials in the teaching of past tense. 
There was a statistically significant difference in the results among the students who were 
taught using authentic materials to learn past tense. The results also indicated the extreme 
importance of perceiving the role of authentic materials as a tool for improving grammar 
acquisition specifically in past tense among the students. In summary, the findings indicated 
that authentic materials were effective in helping the students to learn grammar specifically 




















Kajian ini menganalisa keberkesanan penggunaan bahan-bahan autentik dalam pengajaran 
kata kerja kala lampau (past tense) untuk pelajar-pelajar diploma di Kolej Profesional MARA 
Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. Kaedah kumpulan tunggal quasi-exsperimental telah 
digunakan dalam kajian ini. Tujuan kajian ini ialah untuk melihat sama ada penggunaan 
bahan-bahan autentik boleh membantu pelajar meningkatkan pemahaman mereka dalam 
tatabahasa khususnya kata kerja kala lampau (past tense). Kajian ini juga bertujuan untuk 
melihat persepsi pelajar terhadap pendekatan penggunaan bahan-bahan autentik dalam 
pengajaran. Sampel kajian adalah terdiri dalam kalangan 30 orang pelajar diploma Kolej 
Profesional MARA Bandar Penawar yang mengambil jurusan Pengurusan Logistik Integrasi. 
Bahan-bahan autentik yang digunakan adalah lagu, suratkhabar, majalah dan laporan berita 
melalui televisyen dan radio. Soalan kajiselidik juga diedarkan kepada para pelajar untuk 
melihat persepsi mereka terhadap penggunaan bahan-bahan autentik dalam pengajaran kata 
kerja lampau (past tense). Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
dari segi pencapaian para pelajar yang menggunakan bahan pengajaran autentik . Keputusan 
kajian juga menunjukan pentingnya peranan yang dimainkan oleh bahan pengajaran autentik 
sebagai alat untuk memperbaiki pencapaian tatabahasa dalam kalangan pelajar. Secara 
keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan penggunaan bahan autentik dalam 
pengajaran adalah efektif bagi membantu para pelajar mempelajari tatabahasa khususnya kata 
kerja kala lampau (past tense).  
 
 
 
 
 
